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O. M. 3.062/61 por la que se dispone quede a las ór
denes del excelentísimo señor Ministro el Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D. Manuel de
Calderón y Lóp'ez Bago. Página 1.754.
O. M. 3.063/61 por la que se nombra Segundo Jefe de
la Base Naval de Rota al Capitán de Fragata ( H)
don José Díaz Cuñado.—Página 1.754.
O. M. 3.064/61 por la que se dispone pase destinado a
la Subsecretaría de • la Marina Mercante el Capitán del
Fragata (E) (G) don Manuel Pieltaín Moreno.—Pági
na 1.754.
O. M. 3.065/61 por la que se nombra Comandante Mili
tar de Marina de Sidi Ifni al Capitán de Fragata (A)
don Pedro Recacho Eguía.—Página 1.754.
o. M. 3.066/61 por la que se nombra Jefe de Comuni
caciones del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán de Corbeta (E) don Luis González López.—Pá
gina 1.754.
O. M. 3.067[61 por la que se nombra Comandante del
Patrullero «R. R.-19» al Teniente de Navío (El) don
José Luis Tato Tejedor.—/Página 1.754.
O. M. 3.068/61 por la que se dispone embarque en el
crucero «Galicia» el Teniente de Navío (AS) don Gui





O. M. 3.069/61 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Corbeta (AS) don Adol
fo Gregorio Alvarez Espino.—Página 1.754.
MARINERTA
Cursos de reválida de Telernetristas.
O. M. 3.070/61 por la que se admite para efectuar el.
curso de reválida de Telemetristas a los Cabos Arti
lleros que se relacionan.—Páginas 1.754 y 1.755.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 3.071/61 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alum
no D. José Felipe Vayas Gómez.—Página 1.755.
PERSONAL VARIO ,
Cursos.
O. M. 3.072/61 por la que se dispone pasen destinados
a las Escuelas de Analfabetos que se. citan los Maes











Orden Ministerial núm. 3.062/61.—Se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala Complementa
ria D. Manuel de Calderón y López Bago cese en la
Subsecretaría de la Marina Mercante y quede a las
órdenes de mi Autoridad.




Orden Ministerial núm. 3.063/61A-Se nombra
Segundo jefe de la Base Naval de Rota al Capitán
de Fragata (H) don José Díaz Cuñado, que cesará -
como Comandante del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano cuándo sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto primero de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.064/61. Se dispone
que el Capitán de Fragata (E) (G) don Manuel Piel
taín Moreno cese como Segundo Jefe del Estado Ma
• yor de la Agrupación Naval del Norte, cuando sea
relevado, y pase destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Este • destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.065/61.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Sidi Ifni al Capi
tán de Fragata (A) clon Pedro Recacho Eguía, que
cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun,
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm,. 3.066/61.—Se npmbra
Jefe de Comunicaciones del Departamento Maríti.,
mo de Cádiz al Capitán de Corbeta (E) don Luis
Gonzál-ez Lopez, que cesara como Segundo Coman
mandante del destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.067/61.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente de
Navío (El) don José Luis Tato Tejedor, que cesa
rá en el mando del R. R.-20, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden • Ministerial núm. 3.068/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Guillermo Ma
ría Tejera Ruiz embarque en el cruCero Galicia, ce
sando como Comandante del dragaminas Guadiaro,
cuando sea relevado y haya permanecido un mes -a.
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter _forzoso.







Orden Ministerial núm. 1069/61 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de /Corbeta (AS) don
Adolfo Gregorio Alvarez Espino.






Cursos de reválida de Telenietristras.
Orden Ministerial núm. 3.070/61.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 25 del vigente
Reglamentp de Telemetristas, aprobado por Orden
DIARIO Oltilei AL DEL MINISTERIO Página 1.755.
Ministerial de 22 de noviembre de 1955 (D.' O. nú
mero 264 ), se admiten para efectuar el curso de
reválida a los Cabos Artilleros que se reseñan en
relación única a esta Orden, con expresión de sus
actuales destinos, cuyo personal deberá ser pasapor
tado eón la imprescindible antelación para que pue
da encontrarse en la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer" (Cádiz)) en las fechas que se indican
al frente de cada grupo.




RELACIÓN QUE SE CITA
Día 19 de octubre de 1961.
Pedro Romero Tontás. Alcalá Galia-no.
Francisco Sánchez García.—Descubierta.
Juan José Valladares García.—R. R.-20.
Francisco Cunti Goya.—Atrevida.
Antonio Contreras García.--Furor.
Aurelio Fernández Gómez.—C. I. A. T. A. N.
Carlos Romero Pérez.—Alm:anzora.
Ramón Ruiz Cobos.—Alcalá Galiano.
Antonio Silvera Fernández.—Oquedo,




José A. Doce Albo.—Comandancia General de la
Base Naval de Canarias.
Eduardo Gaviño Escudier.—Martín Alonso Pinzón.
Serafín Lamas Rodríguez.—Hernán Cortés..
José Dorante Vega.—Martín Alonso Pinzón.
Día 4 de noviernbre de 1961.
José Pereira Mota.—Canarias.
Rogelio Díaz Leira.—Almirante Ferrándiz.
Ginés García Izquierdo.—Alwirante Ferróndi,.




Francisco Estrada Vila.—Juan Sebastián de Elcano.
Juan B. del Rosal Col.—Nervión.
.fuan Martínez Iñora.—Descubierta.
Lucio Leo Alvarez.—Churruca.
Juan Pérez Pérez.—Polígono "González-Hontoria".
, Juan Ramos Pulido.—Canarias.
Manuel Basanta- Moscoso.—Galicia.
Juan Fernández Navarro.—Vasco Núñez de Bal
boa.
Rafael León Moldes.—Comandancia General de
ia Base Naval de Canarias.
Florentino Vega Camino. Vulcano.
Día 19 de noviembre de 1961,
Jesús Pereira Peña.—CanaHas.
Manuel Vargas Baena.—Almirante Valdés.
Carlos Fernández Oranias.—Almirante Valdés.
Demetrio Casado Medell.—Descubierta.
Juan Manuel Tornell Blanco.—Ahnirante Valdés.
Manuel Fernández Díaz.—Furor.
José Luis León Sánchez.—Nervión.
Santiago. Varona Varona.—Submarino S-1.
Emilio Fernández Arias.—AlcaM Galiano.
Luis Rico Jiménez.—Odiel.
Luis Caramé Andújar.—Princesa.
Francisco Sánchez Carrión.—Almirante Ferrándiz.
Arturo Fernández Freire.—Meteoro.
.Eduardo Pérez Vázquez.)--Almirante Ferrándiz.
Francisco Portolés, Falces.—Almirante Va/dé;.
Manuel Domínguez Cabreja. Vasco Núñez: de
balboa.
Francisco Sánchez Romero. Vasco Núñez de
Balboa.•
Día 4 de diciembre de 1961.
Roberto Ortega Pérez. Licencia ecuatorial Juris
dicción Central.
.Francisco de P. Raro Osuna.—Licencia ecuatorial
Base Naval de Canarias.
Antonio Galera Rodríguez.,—Licencia ecuatorial
Base Naval de Canarias..
Miguel Martín Quintana.—Licencia ecuatorial Ba
se Naval de Canarias.
Francisco Martínez García.—Departamento Marí
timo de El Ferro' del Caudillo.
Pedro de Diego Aladre.--Jorge Juan.
Lorenzo Barrado López.------Oquendo.
Senén Blanco Rodera.—Vicente Yáñez Pinzón.
Francisco Garrido Riesgo.—Jorge Juan.
Venancio Ibáñez García.—Jorge Juan.
Fernando Alonso Matas. Méndez Núñez.
José Ares Rey.—Furor.
Antonio Sosa 'Lorenzo.—Princesa.
Enrique Dovarro Riobó. Ayudantía de Marina
de Aaiun.




Orden Ministerial núm. 3.071/61.—Por haber
agotado el plazo de tres años que le concedió la Or
den Ministerial número 1.137, de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 95), para superar el examen de ingreso
en su respectiva Escuela, dispongo .cause baja defi
nitiva en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria el Alumno provisional, Estudiante de la carrera
de Ingeniero Naval, D. José Felipe Vayas Gómez,
pasando a la situación militar que por su edad le
corresponda.
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Personal vario.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.072/61.—Como resul
tado de concurso convocado al efecto. y de acuerdo
con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Na
cional, los Maestros Nacionales de Primera tnse
fianza eme a continuación se relacionan pasan desti
nados á las Escuelas de Analfabetos que al frente de
cada uno se indica, surtiendo esta Orden efectos a
partir de las fechas de sus presentaciones :
Don Enrique Campello Urri.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítin:lo de Cádiz.
Don Francisco • Rubio Fernández. — Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Guillermo Gil Mayor.—Arsenal de la Base
Naval de Canarias.
Los mencionados Maestros, con arreglo a las ba
ses del concurso, percibirán, con cargo al Presupues
to de Marina 141.245, Subconcepto 1.°, la indemni
zación de casa en la cuantía determinada por el Mi
nisterio de Edyiación Nacional para la localidad dOn
de han de prestar sus servicios y una gratificación
de trescientas pesetas mensuales.






Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería ,de Marina, Juez instructor del expediente
número 718 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Moisés Cobelo Durán,
folio 343 de 1946 de Vigo.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo. 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(383)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 716 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Agustín Al
varez Montenegro, folio 536 de 1941 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(384)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de' Inscripción Marítima de
Angel Luis Román Hurtado de Mendoza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante al fblio 31 de dicho expediente, se declara
justificada la pérdida de dicho documento y nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autorida
des de Marina.
Cartagena, 25 de septiembre de 1961.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, José
Luis Moya Fernández.
(385)
Don Angel Jiménez García, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 13 de 1961,' se
guido en la Ayudantía Militar de Marina de Ga
rrucha,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do justificada la pérdida de la Cartilla Naval núme
ro _7 de 1927, perteneciente a Jaime Cervantes Gue
vara, inscripto del Trozo de Garrucha.




Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío (r),
con destino en la E. T. E. A., Juez instructor del
expediente judicial número 848 de 1960, instrui
do por pérdida de las Libretas de Marinería (Re
. servada y Sanitaria) pertenecientes al Cabo segun
do Especialista Electricista Vicente Dopico Ame
neiros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declaran nulas y sin valor dichas Li
bretas.
Vigo, 25, de septiembre de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Gago Regueira.
(387)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente núme'ro 892 de 1961,
instruíd9 por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Carlos González Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento se declara
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien hallándolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 25 de septiembre de 1961.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
